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職階 氏名 所属ユニット 専門分野
教授 O 岡田敬司 A 教育人間学
教授 小山静子 A 教育史学
教授 O 杉万俊夫 B 社会J心理学
人間・環境学研究科
教授 O 禁木潤 A 認知科学
教授 松村道一 C 認知神経科学
准耕受 永田素彦 B 社会J心理学
助教 山本洋紀 A 視覚J心理学
助教 久代恵介 A 認知神経科学
教授 O 苧阪直行 A 知覚心理学
教授 。藤田和生 A 比較認知科学
文学研究科 教授 O 楼井芳雄 A 認知神経科学
准樹受 板倉昭二 A 発達認知科学
准耕受 麓田宏 A 認知d心理学
教授 O 辻本雅史 A 教育史学
教授 。鈴木晶子 D 教育哲学
教授 O 山田洋子 C 生涯発達心理学
教授 田中耕治 B 教育方法学
教授 。子安増生 D 発達d心理学
教授 O 楠見孝 B 認知J心理学
教授 岩井八郎 B 教育社会学
教授 稲垣恭子 B 教育社会学
教授 川崎良孝 B 図書館情報学
教授 前平泰志 B 生涯教育学
教授 両見茂 B 教育行政学
教授 。杉本均 B 比較教育学
教授 矢野智司 C 教育人間学
教授 西平直 A 教育人間学
教授 藤原勝紀 C 臨床心理実践学
教授 桑原知子 C 心理臨床学
教授 伊藤良子 C 臨床心理実践学
教育学研究科
教授 皆藤章 C 臨床教育学
准孝対受 駒込武 B 教育史学
准初受 遠藤利彦 C 生涯発達J心理学
准老財受 西岡加名恵 B 教育方法学
准老財受 替藤智 A 認知心理学
准樹受 渡遺洋子 B 生涯教育学
准老甘受 O 佐藤卓己 B メディア社会学
准樹受 金子勉 B 教育行政学
准初受 O 禁藤直子 C 教育人間学
准孝貯受 田中康裕 C 心理臨床学
准孝財受 O 角野善宏 C 臨床心理実践学
准孝財受 大山泰宏 D 臨床教育学
助教 中池竜一 B 認知科学
助教 川部哲也 C 社会J心理学
助教 安川由貴子 B 生涯教育学
助教 石井英真 B 教育方法学
助教 片畑真由美 C 臨床心理実践学
助教 竹中菜苗 C 心理臨床学
助教 楠山研 B 比較教育学
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教授 O 田中毎実 D 人間形成論
教授 大塚雄作 D 教育J心理学
高等教育研究開発センター 教授 O 松下佳代 D 教育方法学
准耕受 溝上慎一 D 青年J心理学
助教 酒井博之 D 音響J心理学
教授 O 吉川左紀子 A 認知心理学
教授 船橋新太郎 A 認知神経科学
教授 カール・ベッカー D 倫理学、宗教学
こころの未来研究センター
教授 。 河合俊雄 C 心理臨床学
助教 久保南海子 A 認知発達心理学
助教 番浩志 A 認知神経科学
助教 内田由紀子 A 社会J心理学
助教 平石界 A 認知J心理学
教授 松沢哲郎 A 比較認知科学
准耕受 友永雅己 A 比較認知科学
霊長類研究所 准耕受 佐藤弥 A 認知J心理学
助教 田中正之 A 比較認知科学
助教 林美里 A 比較認知科学
COE助教 大塚結喜 A 認知J心理学
グローバルCOE
COE研究員 小島隆次 B 認知心理学
COE研究員 度瀬信之 A 実験J心理学



















































・ilnternationalsymposium on executive function in the mindJ (2007年 12月、イギリス・ラン
カスター大学ほかの研究者を招鴨)
・iHappinessand riskJ (2008年2月、 ドイツ・ベルリン自由大学ほかの研究者を招聴)

































































































Purposes of Forming Our Project Basis 
In the 20th century, despite the rapid progress that was achieved in 
science, technology and industry, conflicts relating to poverty, crime, 
terrorism, local conflicts, and wars, and environmental disruption became 
firmly entrenched as the major problems facing human beings. Unsolved 
tasks which are derived from the limitations of modern societies have been 
carried over to the societies of the 21st century at various levels, involving 
individuals, societies and the international community as a whole. In 
school settings, those who are involved in education, including parents and 
teachers have been suffering from such difficult challenges as bullying, 
violence and refusal of children to attend schools. These issues raise a 
serious question concerning the state of the human mind. Ideally, the 
human mind should be revitalized through social systems and organizations 
produced by human beings, but in reality, these social systems and 
organizations have sometimes tormented human beings and enfeebled our 
minds. 
Through education and through the acquisitions of knowledge and skills, 
human beings obtain a sense of competence, and through connection with 
nature and society, we obtain a vital sense of life, or the feeling that we are 
living on earth. Further, when we direct these two senses to the same 
direction to the fullest amount, we obtain a sense of accomplishment that we 
have achieved something and in this, we can also feel a sense of happiness. 
Conversely, if a part of this interconnectedness does not function properly, 
various problems occur. In contemporary society, in which problems 
concerning the mind and education are prominent, it is urgently needed to 
envision an international research base that explores revitalizing education 
for dynamic hearts and minds from these perspectives and to foster 
researchers who are capable of addressing these challenging topics. Our 
project will challenge these goals. 
An Outline of the Formation and Activities Plan for Our Project 
Basis 
Based upon the results of the program, "Center for Excellence for 
Psychological Studies," the 21st Century COE program of 2002-2006, our 
Global COE project center is to be established through dynamic collaboration 
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between researchers in psychology and educational studies for the purpose of 
developing talented researchers who can demonstrate their achievements on 
a global scale. More specifically, in order to conduct research on what 
constitutes revitalizing education for dynamic hearts and minds and address 
the issue of how to advance practice in relevant fields, the Center will involve 
the participation of researchers in psychology and educational studies from 
the following departments: the Graduate School of Education (Departments 
of Education and Clinical Studies of Education), Institute for the Promotion 
of Excellence in Higher Education (Section 1), the Graduate School of Letters 
(Department of Psychology), Graduate School of Human and Integrated 
Studies (Department of Human Coexistence), and the Kokoro Research 
Center, a center scheduled to be established in 2007. In a coordinated 
manner, we will promote high-quality research, centering on the following 
four research units: (A) Basic Processes Unit, which conducts research on the 
vital state of the mind, and conversely, the non-vital state of the mind; (B) 
Systems Unit, which conducts research into the design of the system 
necessary for revitalizing education for dynamic hearts and minds, and the· 
scheme through which it is explained and applied to society; (C) Support 
Unit, which conducts research on the psychological support and educational 
commitments that are effective for revitalizing education for dynamic hearts 
and minds, and that puts them into practice; and (D) Development and 
Evaluation Unit, which conducts evaluation on the theory and practice 
proposed by each unit, and which has the task of implementing a project on 
"Cross-Cultural Research on the Sense of Happiness." 
We aim to develop researchers in psychology and educational studies 
who can think deeply, with high-level expertise and a broad perspective, 
about revitalizing education for dynamic hearts and minds; and who can 
publish in international, high quality academic journals and present papers 
at international conferences. To accomplish this task, an educational system 
will be developed that will enable graduate education programs in 
psychology and educational studies to be provided by the Center as a whole. 
At the same time the Center will reinforce its position as an international 
center for research and education through official academic exchange 
agreements with high-level research institutions abroad, including the 
University of Michigan, Lancaster University, the China National Institute 
for EducationalResearch, Beijing Normal University, the Free University of 
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Berlin, and the Institute of Education at London University. The aim is to 
create at Kyoto University a meeting place for scholars in psychology and 
educational studies from all over the world. 
The Center will also promote further support system for the career 
development of researchers, attracting especially those who can think deeply 
and broadly, who can contribute to the analysis and understanding of 
problems concerning revitalizing education for dynamic hearts and minds, 
and who can put solutions into practice, so that their career paths can be 
extended not only to universities and other research institutions but also to 
governmental organizations and business corporations. 
The Center will encourage young researchers including doctoral 
students to get tenure through the following measures: financial support for 
graduate students through a competitive research fund; the employment of 4 
post-doctoral researchers recruited through public advertisement; the 
employment of 3 assistant professors by world-wide general advertisement, 
and we will also offer research funding for young professors in their thirties 
who have not yet or only recently received tenure. 
Through these activities the Center aims to create a new research and 
education field in which psychology and educational studies are integrated. 
Through this integration, it is hoped that (a) significant developments in the 
humanities discipline will be achieved within Kyoto University and in 
academia as a whole; (b) scholarly information and understanding will be 
promoted, which in turn will promote social reform and innovation; and (c) 
wider engagement in effective and fruitful educational practice will be 
facilitated. 
What is Revitalizing Education for Dynamic Hearts and Minds? 
In the 20th century, despite the rapid progress that was achieved in 
science, technology and industry, conflicts relating to poverty, crime, 
terrorism, local conflicts and wars, and environmental disruption became 
firmly entrenched as the major problems facing human beings. Unsolved 
tasks which are derived from the limitations of modern societies have been 
carried over to the societies of the 21st century at various levels, involving 
individuals, societies and the international community as a whole. In 
school settings, those who are involved in education, including parents and 
teachers have been suffering from such difficult challenges as bullying, 
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violence and refusal of children to attend schools. These Issues raIse 
serious questions concerning the state of the human mind. Ideally, the 
human mind should be revitalized through social systems and organizations 
produced by human beings, but in reality, these social systems and 
organizations have instead sometimes tormented human beings and 
enfeebled our minds. 
The problems of minds should be explored by various disciplines; we 
believe that education should be the area that is most essential to the study 
of the state of the human mind. However, in a contemporary, highly 
information-oriented society, it is critical to remember that education should 
not represent a limited concept such as schooling, but rather education 
should be understood in a larger, more comprehensive context. This 
perspective should incorporate the perspectives of lifelong learning and 
lifelong development in the comprehensive context of how human beings live. 
Through education and through the acquisition of knowledge and skills, 
human beings obtain a sense of competence , and through connection with 
nature and society, we obtain a vital sense of life, or the feeling that we are 
living on earth. Further, when we direct these two senses in the same 
direction to the fullest amount, we obtain a sense of achievement and in this, 
we can also feel a sense of happiness. Conversely, if a part of this 
interconnectedness does not function properly, various problems may occur. 
Recently, the problem of minds and education has been a heated topic 
and, therefore, it is from this framework that we have formed the basis for 
the Revitalizing Education for Dynamic Hearts and Minds project, 
incorporating international perspectives to foster human resources to solve 
the problems of minds and education. In addition, we plan to foster not only 
the human resources that will play an active role at academic institutions, 
but also the diverse personnel who will contribute to other educational 
industries and will be invaluable in activating those education fields vital to 






















































































































平成 19年度、ユニット Bでは、企画課題と 2件の公募課題を推進した。以下にその成果
の概要を示す。(敬称略)




































Database of Happiness)、世界価値調査(1990年'"'-'4回)における地域バロメー夕、 Springer
Netherlands発行の「幸福感に関する研究 (JournalofHappiness Studies) Jや、「社会指























































立つ準備として、 2008年2月 15日に、 IoEのポール・スタンディッシュ教授によるご講
演に続き、参加大学院生の英語プレゼンテーションとディスカッション、同教授による発
表指導が、 6時間以上に渡って行なわれた。これに続き今回の 3月の企画では、 IoEにおい
て総参加者数50名近くが集う国際会議で、 IoE側 14名と京大側 11名の教員、研究員、大
学院生が英語による発表と活発な質疑応答に二日間に渡り従事した。参加者:約50名
ポースタンディッシュ教授(ロンドン大学教育研究所)講演会
2008年2月 10日 13:30田15:30、および2月 13日 14:00・17:00に、それぞれ「危機に
ある批判的思考(CriticalThinking in Crisis) Jと、「読むこと・書くこと・語ること (Reading，















Georg SpielおよびDr.Dagmar Strohmeier， Anna Grabnerの4人の生涯発達心理学者を
招聴した。そして、“KyotoべTiennaInternational Lectures: Life-Span Development and 




































































































































日時:2007年 12月 4日 16:30-18:00 
場所京都大学教育学部2階第1演習室
題目:働く母親への福音一発達心理学研究からのサポート






















メリカ哲学と教育との関わりを中心とした研究が中心である。著書は、 Beyondthe Self: 
Wittgenstein， Heidegger and the limits of language (1992) (単著)、 Educa tion in an age 
of nihilism (2000)、TheTherapy of education: Philosophy， happiness and personal 
















日時:2008年 2月 13日 14:00・17:00
場所:京都大学教育学研究科 1階会議室
題目:読むこと・書くこと・語ること (Reading，Writing and Narrative) 
概要:スタンディッシュ教授の専門は教育哲学で、デリダ、リオタール、レヴィナスなどポス
ト構造主義の言語哲学およびエマソンやカベルのアメリカ哲学と教育との関わりを中心と
した研究が中心である。著書は、 Beyondthe Self: Wittgenstein， Heidegger and the limits 
oflanguage (1992) (単著)、 Educationin an age of nihilism (2000) (共著)、TheBlackwell 
Guide to the Philosophy of Education (2003) (編著)など多数ある。本講演では、スタン

































幸福に関わる論文専門の学術誌には、オーストラリアの Journalof Happiness Studies、
幸福や生活満足度に関するデータ収集や、幸福感の国際比較を行う WorldDatabase of 



















































日時:2008年3月 14日 16:30-18:00 
場所:京都大学百周年時計台記念館2階会議室田
題目:Health Communication and Environment: A complex link 
要旨:The importance of the links between health and environmental issues are recognized 
internationally. In 2005， Public and Environment Health Department from the World 
Health Organization published an exhaustive research evidencing how approximately 
one-quarter of the global disease burden is due to modifiable environment factors. 
These dates are even greater for children and adolescent populations. Environment 
risk information and education could help us to change this situation. This preventive 
strategy not refers only to nature of the risks， but also to the concerns， opinions or 
reactions of individuals to risk messages and to legal and institutional arrangements 
for risk management. These are topics very complex， because we do not find a unique 
definition or right approach to them. Health communication in relation to 
environment risks is approached by two ways: 
- First， we will analyze the communication as a process integrated by: source of the 
message， message characteristics， audience and risk perception， and channel (as for 
example the role of n1ass media in the social amplification or risk). 
- Second， we will pay attention to the communication planning to commitment to 
the community and their social agents. This strategy involves: community knowledge 
needs， goals and planning and evaluation. 
With this talk， we will try to reflect about these barriers and social marketing 
opportunities and we will analyze the psychologist role. 












日時:2008年 3月 17日 13:30・16:30
場所:百周年時計台記念館 国際交流ホール I
タイトノレ:Kyoto-Vienna International Lectures: Life圃SpanDevelopment and Life Long 
Learning 
講師① Prof.Christiane Spiel (ウィーン大学教授、ヨーロッパ発達心理学会長)
題目①:Promoting positive youth development: The ViSC social competence program to 
prevent bullying at school 
概要①:In the last years many programs with the aim to reduce or prevent aggressive 
behaviour have been developed. The majority of these programs applied a fixed set of 
components and strategies independently of the group dynamics in the respective 
school classes. However， within a sample of 86 single school classes (191O pupils， 
grades 4 to 9) we found a tremendous variability in prevalence rates for bullying 
ranging from 54.5% to 0% bullies (mean = 12.3%) and for victims ranging from 41 % to 
0% (mean 10%) per class. The Vienna Social Competence Training (ViSC) 
systematically takes into account differences between school classes. The training is 
based on social information theory (Crick & Dodge， 1996) and results of research on 
bullying as a group process (Salmivalli et al， 1996). The two main principles are 
behavioural enrichment and participation. In the first pilot phase ofViSC we applied a 
summative evaluation model using a cohort-sequence design. Results showed higher 
democracy in the two training classes (9th and 10th grades) and lower perceived 
aggression than in the control classes. In the second pilot phase we also applied a 
formative evaluation. Trainers and pupils (4 classes; grades 6 and 8) were asked to 
assess the training components. In addition， students were asked to describe what 
they have learned during the training. Analyses show that behavioural enrichment 
was very effectively implemented， and that students liked the interactive components 
of the training most. Integration of the ViSC program in a national strategy for 
violence prevention will be discussed. 
講師② Dr.Georg Spiel (Klagenfurt総合病院・神経精神医学・医師)
題目②:Social psychiatric Services for Adolescents and Young Adults 
概要②:Since 1996， the association pro mente: kinder jugend familie (Pmkijufa) makes 
efforts into establishing social psychiatric， outpatient services. Pmkijufa started with 
two residential homes， followed by prevocational trainings targeting a vocational 
integration after the course. This program proved helpful for adolescents with 
moderate handicaps， whereas cli 
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functional therapies， psychotherapies and family-oriented social work. Beyond all 
these high structured， therapeutic offers， pmkijufa is also busy in the field of primary 











講師 Prof.Christiane Spiel (ウィーン大学、ヨーロッパ発達心理学会長)
企画:山田洋子
日時:2008年 3月 19日 15:00・17:00
場所:大阪国際会議場








































題目 :WHO-QOL尺度一知覚される生活の質への実証的アプローチ(WHO-QOL: An empirical 




















成果:マルタ・ヒル=ラクルス教授 (Prof.Marta Gil Lacruz)は、 1967年スペイン生まれ、
ヴァレンシア大学大学院博士課程修了 (Ph.D.)、現在サラゴサ大学社会科学・人文科学部
教授。現在の研究テーマは、ライフスタイル、健康の社会的決定因、社会資本と地域健康

























講師 :Dr. Nikolaus Troje (Canada Research Chair in Vision and Behavioural Sciences， 
Department of Psychology and School of Computing Queen's University， Canada) 
主催:第47回京都国際心理学セミナー
企画:藤田和生
日時:2007年 10月 22日 16:30・18:00
場所:京都大学大学院文学研究科新館2階第6講義室
題目:A visual invariant for the detection of animate motion 
概要:If biological motion point-light displays are presented upside-down， adequate 
perception is strongly impaired. Reminiscent of the inversion effect in face recognition， 
it has been suggested that the inversion effect in biological motion is due to impaired 
configural processing in a highly trained expert system. 1 will present data that are 
incompatible with this view. Particularly， 1 will show that observerscan readily 
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retrieve information about direction from scrambled point-light displays of humans 
and animals. Based on these findings 1 will suggest that the visual mechanism 
conveying this ability functions to detect another animal in the visual environment 
and direct attention to it -independent ofthe animal's particular shape. 1 will then 
present further experiments which support this idea and help to further characterize 
the critical invariants that trigger the proposed mechanism. The data will be 









講師:Dr. Andrew Leber (University of New Hampshire， USA) & Dr. Julie Golomb (Yale 
University， USA) 
企画:驚木潤
日時:2007年 10月 24日 16:30・18:30
場所:京都大学大学院人間・環境学研究科棟3階 333演習室
題目:Talk 1. Predicting cognitive control from behavior and fMRI (Andrew Leber) 
Talk 2. Spatial attention remains in retinotopic coordinates immediately following 
saccadic eye movements (Julie Golomb) 
概要:Talk 1. Goal-directed， or"top-down，" control allows us to flexibly adjust how we 
process and respond to external stimuli in the world. Despite the ever-growing 
research focus on this area， much remains unknown about how control is implemented 
successfully. In an effort to begin filling this gap， my recent research has probed two 
general questions about control. First， what factors predict the choice of top-down 
strategy? Consider a fan at a baseball game trying to locate the ball; he can either 
search for， say， white things or fast moving things. Which strategy will he choose? A 
series of experiments designed to ask this question shows that learning from past 
experience plays a fundamental role. Such learning persists for at least 1 week and 
survives the changing of low-Ievel stimulus features used in our displays， suggesting 
that the learning is high-Ievel in nature. The second general question relates to control 
success， and it is one that bears considerable practical relevance to our increasingly 
multitask-filled lives: when we need to switch from one strategy to another， what 
determines how successful we will be? Further， does our degree of success fluctuate 
over time? Here， 1 describe a neuroimaging analysis technique (using fMRI) that my 
colleagues and 1 have used to identify distinct brain regions involved in task switching 
success. Specifically， by measuring neural activity before each trial begins， we have 
been able to predict observers' task switching success from moment to moment. 
Predictive regions include the basal ganglia as well as lateral prefrontal， anterior 
cingulate， and parietal cortices. In my concluding remarks， 1 will discuss the 
implications of these results and talk about future directions in my work. 
Talk 2. During everyday natural behavior， we cannot process every detail in our visual 
environment. Attention and eye movements are two mechanisms that can select and 
enhance processing of the most relevant inputs. Attention and eye movements are 
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often tightly coupled， but what if we attend to one location， while moving our eyes to 
other parts of a scene? Our image of the world shifts on the retina with each eye 
movement. What， then， happens to our internal representation of the attended 
location? 1 will present data from a novel behavioral paradigm designed to measure 
how a locus of sustained spatial attention is represented at various times following a 
saccadic eye movement. Immediately following an eye movement， spatial attention is 
maintained in retinotopic coordinates (relative to the eye)， even though there is no 
behavioral advantage associated with facilitation at this location. This residual 
retinotopic facilitation is robust but transient， decaying over the first 100・200ms
following the saccade. If behavioral relevance is attributed to the retinotopic 
coordinates， however， attentional facilitation at this location can persist for much 
longer. Thus， despite previous evidence to the contrary， attention can be dissociated 
from oculomotor planning and maintained across multiple saccades， primarily in 
retinotopic coordinates. 










講:師。:Dr. John N. Towse (Lancaster University， UK) 
企画斉藤智
日時:2007年 10月 26日 13:00-14:30 
場所:京都大学大学院教育学研究科本館1階第1講義室
主催:日本学術振興会招轄外国人研究者講演
題目:The ins and outs of memory: New perspectives in understanding working memory in 
children and adults 
概要:Working memory is a central construct in cognitive science， used as both a specific 
experimental model and as a more general framework for thinking about individual 
differences. However， a notable feature about much research to date is that the focus is 
often on just the maintenance of working memory representations. This emphasis has 
been certainly been productive and justified. Nonetheless， inthis talk， 1 will describe 
experiments that demonstrate the value of also considering (a) the conditions under 
which memory items are acquired and (b) the processes by which items are 
sequentially recalled. Evidence from both the ins and the outs of working memory 































題目:Naming and Knowing: Representing the World in Language and Thought (名づける
ことと知ること:言語と思考における世界を表象する活動)
概要:1 present an overview of several different intertwined projects including 
cross-linguistic and some of the bilingual and second-language learning work that was 












日時:2008年 1月 10日 16:00-17:30 
場所:京都大学大学院人間・環境学研究科棟2階233演習室
題目:Attention， Awareness and Mtereffects 
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概要:Historically， the pervading assumption among sensory psychologists is that what a 
subject attends to is what she is conscious of. That is， attention and consciousness are 
very closely related， ifnot identical， processes. However， a number of recent authors 
have argued that these are two distinct processes， with different neuronal mechanisms. 
While the neuronal correlates of consciousness remain elusive， significant progress 
has been made in studying the neuronal correlates of "unconscious" processing; a 
multitude of techniques---such as masking， binocular rivalry， and continuous flash 
suppression---permit visual scenes to be presented to subjects without subjects 
becoming aware of them. 1 will present recent psychophysical studies of aftereffects 
showing 1) that invisible stimuli can be attended with top-down attention， 2)that to 
observe some aftereffects， top-down attention to invisible stimuli is necessary and 3) 
that under some conditions top-down attention and awareness can result in opposite 
effects. These， taken together with recent neurophysiological studies， argue that 
attention and awareness are distinct neuronal process. 
成果:講師の土谷尚嗣博士(カリフォルニア工科大学)はKoch教授のもとで学位を取得し、
現在Adolphs教授のポスドクとして研究を続けている気鋭の若手研究者である。




































日時:2008年 1月 26日 13:30-16:30 
場所:芝蘭会館別館2階研修室
題目:The cognitive foundations of heuristics ヒューリスティクスの認知的基盤)
概要:A few theorists， ranging from William James to contemporarypsychologists， have 
argued that forgetting should not be seen as a nuisance but as key to the proper 
working of human memory. Schooler & Hertwig (2005) have proposed that forgetting 
may in addition prove beneficial for making judgments that depend on whether objects 
are recognized and the speed of this recognition. For example， you could use the 
Recognition Heuristic (RH) to predict which of two candidates is likely to win an 
election based on the heuristic that if you recognize one but not the other， then predict 
the recognized one will win. To explore the mechanisms by which forgetting could 
boost the efficiency of such memory based inference heuristics， 1 describe a recent 
modeling and empirical effort that bridges two research programs grounded in an 
appreciation of the adaptive value of human cognition: The program on fast and frugal 
heuristics explores cognitive processes that use limited information to make effective 
decisions (Gigerenzer， Todd， & the ABC Research Group， 1999); and the ACT-R 
research program (Anderson & Lebier玖 1998)that strives for a unified theory of 
cognition， a language in which to implement cognitive models， such as those studied 
by the ABC Research Group. 1 will show how the ignorance that forgetting brings can， 
paradoxically， enhance inferences about real objects in the world. In Mata， Schooler， & 
Rieskamp (2007) we ask whether aging compromise decision-making abilities. 
Measures of fluid intelligence， not crystallized intelligence， explained age-related 
differences in information search and strategy selection. Thus， while older adults， like 
younger adults， may know which strategies are appropriate for a given environment， 











































































































14:30幽15:00 驚藤直子 Philosophy as translation， globalisation， and the 
































































International Seminar for Young Psychologists on Cognitive and Developmental 
Sciences 
09:30・09:35 Opening Remark 
09:35・10:50 Session 1: Working Memory and Executive Control (Chair: Yusuke 
Moriguchi) 
Taiji Ueno (Graduate School of Education， Kyoto University) 
When binding oftwo features falls into apart 
Azumi Tanabe (Graduate School ofLetters， Kyoto University) 
Inhibition in visual working memory of scene images 
Yukio Maehara (Graduate School of Education， Kyoto University) 
The workings of working memory in a theory-of-mind task for adults 
Ivonne Solis-Trapala (Department of Psychology & School of Medicine， 
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Lancaster University) 
Statistical models of executive function test performance in children 
11:00・12:15 Session 2: Development of Executive Function in Young Children 
(Chair: Yukio Maehara) 
Macarena Silva Trujillo (Department of Psychology & School of Medicine， 
Lancaster University) 
Narrative development: Moving from questions to independent narrative 
Ayako Ogawa (Graduate School of Education， Kyoto University) 
The role of executive function in Japanese preschooler's explanation of other 
person's wrong action 
Tomohiro Nabeta (Graduate School of Education， Kyoto University) 
Can young children reduce false recognition? 
Yusuke Moriguchi (Graduate School of Letters， Kyoto University) 
Executive function and socio-cognitive development: Evidence from human 
children and chimpanzee 
12: 15 -12:30 General Discussion and Closing Remark 
1nternational Symposium on Executive Function in the Mind 
14:50-15:00 Opening Remark: Naoyuki Osaka (Kyoto University， Japan) 
Executive Function and Action Control (Chair: Satoru Saito) 
15:00-15:40: Explorations of task-set control through experiments on task-switching 
Stephen Monsell (University of Exeter， UK) 
15:40・16:20:Exploring the role of verbal short-term memory in task-switching and 
action control Satoru Saito (Kyoto University， Japan) 
16:20-16:30: Coffee Break 
16:30・17:10:Control dilemmas and the dynamic regulation of complementary 
executive control processes Thomas Goschke (Dresden University of 
Technology， Germany) 
17:10・17:50:Thinking is for doing: 1ndividual differences in working memory， 
inattention， and goal-neglect errors Michael J. Kane (University of North 
Carolina at Greensboro， USA) 




Executive Function and Theory of Mind (Chair: Shoji Itakura) 
10:00・10:40:1s there a place for emotion in the relation between executive function 
and theory of mind? Louis J. Moses (University of Oregon， USA) 
10:40-11:20: Executive function & social understanding from 2 to 6: Which way the 
links? Claire Hughes (University of Cambridge， UK) 
11:20-11:30: Tea Break 
11:30・12:10:Lying， theory of mind， and executive function: A developmental 
perspective Kang Lee (University of Toronto， Canada) 
12:10・12:50:Toward a unified theory of young children's development of 
understanding others' mind Masuo Koyasu (Kyoto University， Japan) 
12:50・13:00:Commentary and Discussions Shintaro Funahashi (Kyoto University， 
Japan) 
-44-
Executive Function in Context (Chair: Masuo Koyasu) 
14:30・15:10:Understanding others: Challenge from the developmental cybernetics 
Shoji ltakura (Kyoto University， Japan) 
15:10・15:50:Culture， interaction and the development of social and executive skills 
Charlie Lewis (Lancaster University， UK) 
15:50・16:00:Coffee Break 
16:00・16:40:Experience and executive functions: Evidence from training， schooling， 
and culture Priti Shah (U niversity of Michigan， USA) 
16:40・17:20:The unity and diversity of executive functions: lndividual differences 
and behavioral genetic analyses Akira Miyake (U niversity of Colorado at 
Boulder， USA) 
17:20・17:30:Commentary and Discussions Jun Saiki (Kyoto University， Japan) 
17:30・Closing Remark: Masuo Koyasu (Kyoto University， Japan) 
成果:このシンポジウムは、 2005年度に京都大学 21世紀 COE心理学連合によって開催された





















日時:2008年 1月 19日 10:00・18:00
場所:東京国際フォーラム
題目:理屈? 鹿理屈? 理屈抜き? 考える心、感じる心
概要:
第 1部 10:00・11:30 拠点紹介
渡辺茂(慶慮義塾大学) 子安増生(京都大学)
第 2部 13:00・15:00 講演:“生命"と “非生命"の感情世界瀬名秀明(東北大学)
対談:論理と感性のせめぎ合い一言語教育の視点から
田尻悟郎(関西大学) x大津由紀雄(慶慮義塾大学)



























































16.00-16.45 :ユルゲ、ン ・ケルナー(ベルリン自由大学) I人間の幸福J
16.45-17.30 :河合俊雄(京都大学)


















Self， other & language 
企画:斎藤直子、子安増生
日時:2008年3月 25日・ 26日
場所:Institute of Education， University of London， UK. 
概要:
くMarch25> 
9:00 Welcome: Paul Standish and Masuo Koyasu 
9:15 Paul Standish & Naoko Saito 
Introduction to Beyond the Self 
11:00 Nobuhiko ltani & respondent: Anna Kouppanou 
"Beyond the Self" as a Goal of Education: Heidegger's Philosophy and 
Education in the West and in Japan 
Tatsuya Ishizaki & respondent: Moyra Fowler 
Critical consideration on the notion of "language" and "beyond": "Beyond 
the Self" and the issue of "transcendence" in Emmanuel Levinas 
14:00 Michael Bonnett 
Education and the Self 
Mitsutoshi Takayanagi & respondent: Amanda Fulford 
The Economy of Beyond the Self: Teacher Education in and as Higher 
Education 
15:45 Hanako Ikeda & respondent: Fiona Brettel 
The Concept ofAttention in Simone Weil: The Pure Eyes for Nothing 
Yasuko Miyazaki & respondent: J ade N guyen 
Children's experience of “beyond the self' and the rustle of language in 
Georges Ba taille 
17:15 Atsuko Tsuji & respondent: Anna Strhan 
Writing and experience: Reading Walter Benjamin's“Franz Kafk.a" 
Mitsutoshi Takayanagi & respondent: Amanda Fulford 
The Economy of Beyond the Self: Teacher Education in and as Higher 
Education 
<March 26> 
9:15 Masuo Koyasu 
Young children's development of understanding self， other， and language 
Jan Derry 
Brandom， Vygotsky and Psychology 
11:00 Ruth Cigman 
Self-Esteem and Education 
Manami Ozaki & respondent: Nadine Cartner 
Spiritual Health Education: Restoration of Connectedness with Others， 
with Nature， and/or with the Transcendent 
-49-
14:00 Michael Hand 
Should patriotism be taught in schools? 
Riho Sakurai 
The Potential of Non-Formal Education through Community Learning 
Centers throughout the World to Encourage Basic Literacy， Personal 
Development， and Societal Inclusion 
15:45 Yuki Ohara & respondent: Shilpa Sharma 
Language and the Formation of Self-Identity: The Case of "Dalits" in 
India 
Katsura Saito & respondent: Ian Munday 
Language minority students and parent-school partnership 






































Presentations by Dagmar Strohmeier & Anna Grabner of University of Vienna， Austria. 
13:00・14:00
1・1 Dagmar Strohmeier (University ofVienna， Austria) 
{~ Cross Cultural Study on Aggressive Behaviour Inみ'PanesθandAustrian Pupils" 
14:00・15:00
1・2 Anna Grabner (University ofVienna， Austria) 
{{Image Maps of Life -Exploring Studθ'Ilts' Concepts of Life-Span Development and 
LifelongLθarningembedded in Cu1tural Contexts" 
Break.15:00・15:30
Part2.15:30・18:50
Presentations by graduate school students of Kyoto University 
15:30・15:55
2・1 Yuko Yasuda (Graduate School of Education) 
匂~.Vjθrsityof Women台Experiencesin Coping with Infertility over Time" 
15:55・16:20
2・.2 Mako Okanda (Graduate School of Letters) 
{{ChildrenきRe.弓ponseTendencies to }ら's-NoQu倒的'ns:Cross-cultural Dif絵rences"
15:20・16:45
2・3 Yu Urata (Graduate School of Education) 
づ"'heNest of thθMeaning of Life: From a Personal Meaning in Life to the Ultimate 
Meaning of Life. " 
16:45・17:10
2圃4 Kayoko Yamamoto (Graduate School of Human and Environmental Studies) 
{{How to talk about Life and Death in 品泌氏hool:From an Interview with High School 
Teachersinみ'Panブ
17:10・17:35
2・5 Sachiko Shojima (Graduate School of Education) 
{~ Transgendθr Person and Family: Rashomon-like Narrative of Life Events." 
17:35・18:00
2-6 Manami Ozaki (Graduate School of Human and Environmental Studies) 
協~:Thθ SpiralDynamics ofめ，iritualHealth Realization': 
18:00・18:25
公7 Kazumi Takeya (Graduate School of Education) 
{{The Narratives of 協 'menwhor，θceived Infertility Treatment: Thθ白 oiceof a Life as a 
q佑'manwithout 臼ildren':
18:25・18:50
2-8 Naoko Nishivama & Yoko Yamada (Graduate School of Education) 
{{Female Adolescents' Per.弓pectives on Rela的Inships 凶め Their Mothers and 



















































員 20人(審査適格の者のみ採択)、申請額は 1件60万円以内」として公募を行い、 6人の応募者の
中から、厳正な審査により 5件を採択した。下表に採択された 5件の内容を示す。
氏名:家島明彦(教育学研究科博士課程3年)
研究題目 TheInfluence of Pop Culture in Adolescent Self Development: 
明弓latdoAmerican youth learn from manga and anime? 
期間:2007年 11月 16日"-'2008年2月29日


































加する部局博士課程在籍の大学院学生を対象に「募集人員 20人程度、申請額は 1件 30万円以内
または50万円以内(国際学会発表を含む場合)Jとして公募を行い、 16人の応募者の中から、厳正な
審査により 14件を採択した。下表に採択された 14件の内容を示す。
平成 19年度大学院養成プログラム研究発表会は、 2008年 3月 31日(月)京都大学教育学部
第 2講義室において実施された。
氏 名 所属部局 学年 指導教員 交付額(千円)
研究テーマ
井谷信彦 教育研究科 博士3年 矢野智司 300 
研究テーマ 「存在論に立脚した教育/教育学の可能性
-0. F. ポルノウ「人間学的な教育学j の再考を軸に-J
浦田 イ，じ皮れ 教育学研究科 博士3年 山田洋子 300 
研究テーマ 「人生の意味についての心理学モデ、ノレの構成J
河崎美保 教育学研究科 博士3年 子安増生 300 
研究テーマ 「非規範的解法聴取による算数学習:能動的聴取の支援法J
近藤あき 教育学研究科 博士2年 斎木 潤 300 
研究テーマ 「物体視における形と色の関係性に関する知覚的及び認知的研究j
篠原郁子 教育学研究科 博士3年 遠藤利彦 300 
研究テーマ 「母親の mind-mindednessの個人差と幼児の「心の理論j獲得の関連J
田中史子 教育学研究科 博士3年 角野善宏 300 
研究テーマ 「物語をもつことの意味についての検討ー生み出すことと語ることを中心に-J
田中優子 教育学研究科 博士2年 楠見 孝 480 
研究テーマ 「批判的思考の抑制・促進に影響を及ぼす暗黙の前提の効果J
田村綾菜 教育学研究科 博士 1年 子安増生 300 
研究テーマ 「児童期における謝罪の理解の発達的研究」
照屋信治 教育学研究科 博士 1年 駒込 武 300 
研究テーマ 「近代沖縄教育史の基礎的研究
-沖縄教育会機関誌「琉球教育j 「沖縄教育Jの整理と分析-J
前原由喜夫 教育学研究科 博士2年 斉藤 智 300 
研究テーマ「社会に活きる記憶:心的状態推測における知識バイアスと作動記憶との関係J
松吉大輔 文学研究科 博士2年 苧阪直行 300 
研究テーマ「視覚的ワーキングメモリにおける注意制御メカニズムの個人差
-fMRI及び行動実験による検討-J
宮崎康子 教育学研究科 博士3年 矢野智司 300 
研究テーマ「教育人間学におけるバタイユーフーコー的「外」の語りの可能性
-教師は子どもの悪にどう向き合えるのか-J
森本 楊 文学研究科 博士 1年 藤田和生 300 
研究テーマ fフサオマキザノレにおける他者の情動の認識j















































































































































































































































































Jorge Mario Andreau Top-down signal from lateral pre企ontalcortex in memory 






































































































































Ashida H(2007). Inf1uence of visual motion on object localisation in perception and action. In N. 
Osaka， 1.Rentschler， & 1. Biederman (Eds) ， Object re，α伊 j伽 1，attention， and action. 
Springer， Tokyo. pp. 207・218.
ベッカペ C.(2007). 日本史から世界が倫理を学べるか上虞哲治(編J 倫理的叡智を求めて上東
洋館出版 pp.53-80.




Ejima， Y.， Takahashi， S.;Yamamo臥 H!& Goda， N. (2007) . Visual Perception of Contextual Effect and 






遠藤利彦 (2007).感情の機能を探る 藤田和生も編)感↑青科学の展望京都大学学術出版会 pp.3・54.
遠藤利彦 (2007).アタッチメント理論とその実記研究を術献する 数井みゆき・遠藤利彦(編)アタッチ
メントと臨床領域 ミネルヴァ書房 pp.1-58.












藤田和生 (2007).動物たちのゆたかな心京都大学学術出版会 181pp. 
Fuiita‘K，K回。shima，H.， Ha抗OI土 Y~， & Takahashi， M. (in press). S∞ial intelligence in capuchin 
monkeys (Cebus apeDa). In: S. Itakura & K Fujita但ds.)，Origins of the s∞ial mind. Springer 
Verlag. 
Fuiita.K， Nakamura， N.， Sak泊，A吋 Watanabe，S.， & Ushi句ni，T. (in press). Amodal completion and 
直usoryperception in birds and primates. In Lazareva， 0.， Shimizu， T.， & Wasserman， E.(edsよ





Funahashi. S(2007). General-purpose working memory system and functions of the dorsolateral 
prefrontal cortex. N.Osak!!， R.H. Logie， & M. D'Esposiω(Eds.)， The a管nitiveNe山開白'ence
of J1iol土ingMemary: Behavioural and Neuralαn担latθぷ OxfordUniversity Press， pp. 
213・229.
Funahashi司S.(Ed.) (2007). Representation and BraIn. Springer Verlag， Tokyo， pp. 1・350.
Funahashi‘S. (2007).官官 pre合'Ontalcortex as a model system 加 understandrepresentation and 

































石井英真(印刷中) 第5章教科書， 算数・数学料のカリキュラム，アメリカ合衆国のカリキュラム E
中耕治(編著)よくわかるカリキュラム ミネルヴァ書房
Ishii， Y.(in press). Negative communication as social skil. In D. Chadee and A. Kostic (Eds.)， 
Research in social p.弓ychoh.吻~University ofWest Indies Press. 
板倉昭二 (2007).心を発見する心の発達京都大学学術出版会
板倉昭二 (2007).感情の発達藤田和生(編著)感情科学の展望京都大学出版会 pp.113・141
Itakura‘S， Okanda， M.， & Moriguchi， Y. (in press). Discovering mind: development of mentalizing in 
human children.S. Itakura & K Fujita (Eds.)， 01併 1Sof social mind: EvolutionmアaJ1d
de開lψ'111entalli1ew.Springer. 





















セミナー 志文堂 pp.43-51. 
河合イー 変雄 (2007).河合俊雄による夢の角評尺:コメント.) 1寄克哲(帰セラヒ。ストは夢をどうとらえるか:五人の夢
分析家による同一事例の解釈 誠信書房 pp.226-262. 
kaw:乱T，(2007). Jung in Japanese academy. In: Casement， A. (Ed.)，開oowns Jung? Kamac: London. pp. 5-18. 
K:ikuzawa， S.(2007). A study on Rousseau's ''Nature'': A text and a reader. In S. Suzuki & Ch. Wulf 





















Kitayama， S.， Du酌;S.，&U，chida.y.(2007). Self as cultural mode of being. In S. Kitayama & D. 













































































































Okada. K. (2008). Du retablissement de l'auωIflomie. Editions Matrice， pp 1-208 
沖永隆子(2007).バイオエシックスと死生ケア教育の可能性一死の看取り・ターミナル・ケアを中心に 特
集宗教教育の地平国際宗教研究所(編) 現代宗教2007 秋山書庄 pp.277・299.
Ono， F.(2007). Subjunktive-mimetic perlormance and the art of multiplicity. In S. Suzuki& Ch. Wulf 
(Eds.) Mimesis， poiesis， and performativity in θducation (pp. 81・94).Waxmann Verlag， 
MunsterlBerlinlMunchen/New York. 
苧阪直行(編著) (2008). ワーキングメモリの脳内表現京都大学学術出版会
Osaka. N!， Logie， R.， & D'Esposito， M. (Eds.) (2007). a等niti開 neurosGIenceof working memoIy. 
Oxford University Press. 



















大山泰宏 (2007).授業評価の発想、と歴史授業評価活用ハンドブック 東信堂 pp.11-29.
大山泰宏 (2007).コラム日本での授業評価の歴史授業訓面活用ハンドブ、ツク 東信堂 pp.23・25.







牽杢塑 (2007).視覚認知:視覚科学のフロンティア 大津由来改佐・波多野誼漁夫・三宅なほみ(編) 認
知科学への招待2 研究社 pp.60-77.
S泊ki.J!(2007) . Representation of objects and scenes in visual working memory in human brain. In S. 
Funahashi (Ed.)， R句prt沼'entationand brain. Springer-Verlag. pp. 103・119.
S泊ki.J(2007).Feature binding in visual woi泊19memoη:(Pp.173・185)InN.Osaks"1. Rentschl，町








Sakur泊‘R，& Aoyagi S. (inpress).αVESCO's efolお丘lpromo佐司gω'll1mwガ'ty-basedlc侃rning-Field
αfices; activities on community learning centres (αωandcommw均ymu2伽 θdiacentres 
(CMαλParis， France: UNESCO. 
棲井芳雄 (2008).脳の情報表現を見る 京都大学科貯出版会
sakur札 Y(2007).How can we detect ensemble coding by cel assembly. In .Eunahashi‘S! (Ed.) ， 
Rξpresenta白:onand Brain. Springer， pp.249・270.
slakur泊.Y"(2007). Brain-machine interraceωdetect real dynamics of neuronal assemblies in the 
working brain. In Wu， J.L.， 1ω， K， Tobimatsu， S.， Nishida， T.& Fukuyama， H. (Eds.) ， 












Sa担:-1:，Yasuda， Y， Kido， A， Arakawa， A.， 1¥但zoguchi，H.， & Valsiner， J.(2007). Samplingreconsidered: 
Personal histories-in-the-making as cultural ∞nstructions. In A. Rose & J. Valsiner (Eds.)， 
Cambridge Handbook of Socio・CulturalPsychology (pp. 82-106). Cambridge University 
Press. 
Saω， T.， Yasuda， Y.， Kido， A.， Arakawa， A.， Mizogucl註， H.， & Valsiner， J.(2007). Sampling 
Reconsidered Personal histories-in-出e-makingas cultural cons仕uctions.Rosa， A.， & 






荘島幸子 (2007).性に揺らぎを持つ人が語り始めるとき ボトムアップρの契機として サトウタツヤ
(編)ボトムアップロな人間関係一心理・教育・福祉・環境・社会の12の現場から 東信堂 pp.
128・145.
Su泊man‘T.(2008). A出eoryof construction of norm and meaning: Osawa's theory of body. In T. 
Suguna!!， KJ. Gergen， W W.昭ner，& Y~ Yamada (Edsよλd加盟主g丘1ac的'I1:α'I1struc.白'ons，
narra白:ves，and representations. Tokyo: Springer， 135-148. 
SugIman.T.， Gergen， KJ.， Wagner， W， & yamada.y. (2008). Meaning in ac的'I1:Cons伽必'ons，
narratives， and repres.θ'l1ta白'ons. τbkyo:Springer. 
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Tsunemi， K.， & Kusumi. T(2007). The role of autobiographical memories in story 
comprehension. Poster session presented at 28th Annual Conference on仕leCognitive 
Science Society， Nashville， Julぉ2007.






Uchida. Y~ (2007). Happiness and unhappiness in East and West. Expanding horizon of Cultural 
Psychology: Advances in research and teaching. Stanford， CA， the United States， August， 
2007. 
Uchida‘ Y~ (2007). What predicts happiness?古田 relativesigr姐canceof self-esteem and emotional 





Uchida. Y~， P釘 k，J.， & Kitayama， S.(2008). E)中licitand implicit social orientations: Independence and 
interdependence in Japan and the U.S.. Annual meeting of Society fcぽ Personaliotyand 
Social Psychology， Albuquerque， New Mexico， the United States February， 2008 
内野亮平・金量艶・吉川左紀子 (2007).情動表情による関下感情プライミング-恐怖表情による効果の
検討 日本心理学会第71聞大会，2007.
Ueichi， H.，& Kusumi.T! (2007). Structural equation modeling ofrisk avoidance in daily life. Poster 
session presented at International Meeting of the Psychometric Society 2007， Tama 
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Watabe， M.， Gonzalez， R. Toriyama， R.， Ishii， K Nakamura， M.ヲMorimoto，Y， and Ozono， H. (2007). 






渡辺創太・足立幾葬・藤田和生 (2007).ハトは手勝士の長さを相対的に判断する グロー ノミノレ COE拠点
形成記念ミ公開シンポジウム「心が活きる教育に向かつてJ，(発表番号:34)，京都大学，2007.11.17.
Watanabe， S.， E'uita，K， Nakamura， N. & Uegaki， K (2007). Do pigeons perceive Zollner lliusion? 
Paper presented at the 30th In的 m白∞alEめo}(伊calαTIli臼"encθDalhousieUniversity， 






Watanabe， S.， Adachi， 1吋 &Fuiita，K (2007). Is pigeons f judgment inf1uenced by the SUITOuniling 










Yamada‘ Y~ (2007). A multi -cultural study ofωThe image map of my life" (1): For constructing 
chrono-topos models.古田 13thEuropean Conference on Developmental Psycholgy， Jena， 
21-25 August. 
Yamada， y~ (2007). Repeated voices and the side-by司deposition of Self and Other: Basic models of 
communication from Japanese cinema.恒le17th EECERA (European Early Chil品ood
Education Research Ass∞iation) E2中loringVygotsky's ideas: Crossing Borders， Prague， 29th 
August-1st September. h 
ゃまだようこ・川島大輔・浦田悠・)1野健治・有田恵 (2007).死生の意味づけへの質的研究の展望一物語















Yamamoto， H!， Fukunaga， M.，τ加 aka，C.， Umeda， M吋&町ima，Y (2007). In 





















Yamamoto 8， & Tanaka M. (2007) Do chimpanzees spontaneously take turns in a reciprocal 
cooperation task?: solicitation and punishment targeted 試合ee-rider. 官官30thlnternational 







Yamamoto， T.，τak.ahashi， 8.， Hanakawa， T.， Urayama， 8.， Aso， T吋 Fukuyama，H.，& Ej由民Y(2007). 
Different roles of the parietal and lateral occipito・temporalcortex for 3-D perception仕om
motion. Paper presented at仕le30th Annual Meeting ofthe Japan Neuroscience 8ociety， 






Yamamoto， T.， Yamamoto. H~， .sa訟i. J~， Mano，H.， Umeda， M.， & Tanaka， C.(2007). Functional 
magnetic resonance imaging of monocular depth cue integration using a stereokinetic effect 
stimulus. Paper presented at the 37出AnnualMeeting of the 80ciety for Neuroscience， 8an 
Diego， 3-7 November， 2007. 
Yamamoto， T.， Takahashi， 8.， Hanakawa， T.， Urayama， 8吋 Aso， T.， Fukuyama， H.， & Ej・出la，Y. (2007). 




Yamashiro， H.， yiamamoto.H~， .s泊ki.J~，Mano， H.， Umeda， M. & T出叫~a，C. (2007). Relative weights 
on conscious and non-conscious visual processing in human retinotopic areas.第30回日本神
経科学大会，横浜，02P-C04， Neuroscience Research， 58(Supplement 1)， 54. 
Yamashiro， H.， Yamamoto‘ H~， .sa也i.J~ ， Mano，H. ，Umeda， M.，& Tanaka， C.(2007). Retinotopic 
responsesωvisible and invisible stimulus in human early visual areas during continuous 
f1ash suppression. Society for Neuroscience 37th Annual Meeting， San Diego， Program No. 










『保育の原点、を探る-遊びを中心においた保育の探求~ ，十文字学園女子大学， 5.19. 




























較認知発達 -J，京都， 2007.8，2007.9. 











遠藤利彦 (2008).カウンセリング・マインドについて 京都私立幼稚園特別支援教育・設置者園長第 2
回研修会







藤田和生 (2007).比較感情研究の可能性(話題提供) グロー ノミノレCOEプログラム「心が活きる教育の
ための国際的拠点Jシンポジウム『心が活きる教育に向かってJ]，京都大学文学研究科第 1講義
室 2007.11.17.
藤田和生 (2008).ねたみ、優しさ、思いやり-動物の高次感情lこついて- 慶慮義塾大学グ、ロー パノレCOE
ブρログラム「論理と感性の先端的教育研究拠点」、京都大学グローノミノレCOEブρログラム「心が活
きる教育のための国際的拠点J共催シンポジウム「理屈?屈理屈?理屈抜き? 考える心、感じ
る心」第3部パネルディスカッション話題提供東京国際フォーラムB7ホー ル， 2008.1.19. 
藤田和生 (2008).動物のこころを探る~比較認知科学入門~ 日本薬学会近畿支部公開講座「ヒトのこ
ころ、動物のこころJ，京都大学薬学部講堂， 2008.1.26. 
Fuiita‘K (200ゆ.Function of affect in no出 umans∞ial interaction: E却 erimentalanalyses. Talk 
presented at: The Joint lnternational Symposium ofKyoto University and Freien Universitat 





Rrnahashi句 S!(2007). Primate model of attention-deficit/hyperactivity disorder 第30回日本神経科学
大会シンポジウム"Whatis contributed by the primate model? "，横浜市， 2007.9.10・12.
船橋新太郎 (2007).こころの未来研究センター さきがけ研究報告会，鹿児島市， 2007.9.29. 











F'unahashi， S. (2008). Pre企ontalco此exand decision圃making:how does delay-period activity 
contributeω 吐ledecision of the saccade direction? 1st International Mini-Symposium on 
P胞をontalCortical Functions， Institu飴 ofBrain Science， Fudan University， Shanghむ， 31
March， 2008. 
Hagura， N. (2007). Sensing hand movement from visual and kinesthetic information. Innovative 





林創 (2007).知れば楽しい認知心理学 fn思考の心理学」 京都光華女子大学平成19年度秋期公開講
座，京都光華女子大学， 200711.10. 
埜差呈 (2007).物遊びからチンパンジーとヒトの発達を比較する 名古屋急経済大学， 2007.10.20. 
H.lr泊shi，K!(2008). What constitutes one's environment? Proposal ofinternal environment仕leo巧Tof 
personality. PEER2008， Tokyo Institute of Technology， 24th J anua巧T.
Ieshima， A.(2008). Psychological approach to Japanese comics: What do people learn from manga in 
Japan? Oral presented at the Department of Psychology Research Talks Spring 2008， 
Chicago， 30 Jan， 2008. 





Itakura.S! (2007). How do we discover mind? Challenge企omthe Developmental Cybernetics. Invited 
talk at Zhejiang Normal University Psychology Seminar， 2007. 
Itakura.S! (2007). When does a mind appear? Challenge from the developmental Cybernetics. Invited 
talk at Zhejiang University of Sciences， 2007. 
板倉昭二 (2007).ロボ、ットから知る赤ちゃんの心京都大学総合博槻官レクチャーシリーズロ'0.62(京都
大学総合博物館)
板倉昭二 (2007). 日常的に荷主するロボ、ツト:Developmental cybernetics ロボットラボラトリート
ークセッション，大阪市産業創生館， 2007. 




*伊藤良子 (2007).感情と心理臨床:象徴化に向けて 第2回日本情動研究会， 2007. 















kawaJ.‘ T~ (2008). Consciousness and training of Japanese therapists. Symposium in International 
Seminar for Analytical Psychology. 
吋1崎良孝 (2007).法体系上的公共図書館地位与図書館目的(日美比粉 上海市図書館学会，上海図書館
木之下隆夫 (2007).中高年のメンタノレヘノレスについて 愛知大学公開講座， 2007.6.30. 
小島隆次 (2007).空間認知と言語瑚卒:前後上下左右はどこからどこまでか? 日本心理学会第71回大
会小講演，東洋大学，東京， 2007. 
会子安増生 (2007).オムニバス講演「進化と発達から感情を考える」 日本感情心理学会第 15回大会，
大阪学防に学， 2007.5.19. (大会論文集， 11・12.)
子安増生 (2007).三つ子の魂、どんな魂?-幼児期の心の発達をさぐる一 京都大学総合博物館「レク
チャーシリーズ no.61J講演，京都大学総合博物館ミューズ・ラボ， 2007.10.20. 
女黒江ゆり子 (2007).現代人とクロニックイルネス 第1回日本慢性看護学会，兵庫， 2007.8.3・4.































松沢哲郎 (2007).チンパンジーの親子と文化第17回岐阜大学フォーラム，岐阜， 2007.4. 
松沢哲郎 (2007).チンパンジーの親から子へ:~.緑の回廊』と『サンクチュアリ』 第 16団法然院夜の
森の教室，京都， 2007.5. 
女'Matsuzawa. T~ (2007). Cogr註tivedevelopment in chimpanzees. 官官 annualmeeting of the 
American 80ciety ofPrimatologists， Winston-8alem， U8A， June， 2007. 
会松沢哲郎(2007).チンパンジー研究からヒト赤ちゃん研究へ 日本赤ちゃん学会第7回学制諜会，大宮，
2007.6. 
*松沢哲郎 (2007).チンパンジーの親子と教育第34回BM8コンファレンス，鳥羽， 2007.7. 
会松沢哲郎 (2007).チンパンジーの親子と文化 平成19年電気学会産業応用部門大会，大阪， 2007.8. 
松沢哲郎 (2007).チンパンジーの知性，教育，文化名古屋大学池上研究会，先端科学セミナー，名古
屋， 2007.8. 
松沢哲郎 (2007).チンパンジーの親子と文化第28回全国クレーン安全大会，名古屋， 2007.11. 
松沢哲郎 (2007).チンパンジーの親子と文化摂南大学図書館文化講演会，寝屋川， 2007.11. 
*Matsuzawa‘ T~ (2007). Cognitive development in chimpanzees. 1 Iberian Primatological Confぽence，
Peniche， PO此ugal，Nonember， 2007. 
松沢哲郎 (2007).チンパンジーの親子と文化京都文化会議，京都， 2007.12. 
松沢哲郎 (2007).比較認知科学:チンパンジー研究から人間の本性の進化的基盤を探る 名城大学「比
較認知化学研究所」開所特別記念講演，名古屋， 2008.1. 











クショッブp rカウンセリング対話を科学する (1)~手信語的行動の分析~J (企画:桑原知子)
Nagaoka C. (2008). Body movement synchrony in psychotherapy. International workshop on 





Nomura， M. (2008). Reading the Mind in the Eyes: cross cultural comparison . Kyo北oUniversity 
Kokoro Research Center 8ymposium and Workshop "8∞io Cultural Aspects of Emotion 












究会， }I頂天堂大学， 2008.1.26. 
J中永隆子 (2008).生と死の生命倫理学一死生観教育の可能性帝京大医学部外科教室イブニング・セミ
ナー，帝京大学附属病院， 2008.1.29. 
会苧阪直行 (2007).脳は意識するか 日本学術会議，本学術会議講堂， 2007.3.16. 
*苧阪直行 (2007).社会脳とは何か 日本学術会議，東大山上会館講堂， 2007.6.3. 
*苧阪直行 (2007).ワーキングメモリと内側前頭前野脳電磁図トポグラフィー学会特別講演，神戸オリ
エンタルホテル 2007.6.15.
会苧阪直行 (2007).Color working memmy 国際色彩学会，杭州(中国)， 2007.7.13. 
苧阪直行 (2007).PPA and OFC correlates ofbeauty and ugly: an event-related fMRI study 欧州、|視知
覚学会，アレッツオ(イタリア)， 2007.8.31. 










*苧阪直行 (2008).基調講演笑いの脳内表現関西大学「笑い講jシンポジウム， 2008. 2.23. 
























大塚雄作 (2008).相互研修型FDの来臨哉化をめぐって(特色GP制面シンポジウム) 第 14回大学教
育研究フォーラムシンポジウム司会，京都大学
Ovama.Y~ (2007). Insights on distance education at KyoωUniversity. Centro de Innovacion Educative 
yDesa町0110del Docente， Universidad de las Americas. Puebla， Mexico， June 2007. 
0vama. Y~ (2007). Faculty Development as learning community of professors: An experience in Japan. 
Centro de Innovacion Educative y Desarro11o del Docente， Universidad de las Americas. 



















S団組。 J!(2007). VIsual cognition in multiple object environments. Invited talk at Department of 
Psychology， UniversityofNew South Wales， Sydney，Australia， 15， August， 2007. 
S担ki.J!(2007). VIsual cognition in multiple object environments. Invited talk at School of Psychology， 
University of Sy也ley，Sydney， Australia， 17， August， 2007. 
査本週 (2007).オブジェクト認識における時間 「認識と運動における主体性の数瑚歯科学」研究会，
国際高等研究所，京都， 22 September， 2007. 
S豆垣~.， Koike， T.， & DeBrecht， M. (2007). Salien句Tmap models for stimulus-driven mechanism in 
visual search: Neural and functional accounts. Invited Symposium a抗tIn凶1叫teぽrτ'na
Conference on Cognitive Neu旧1江ITody戸n羽amics2007， Shanghai， China. 
Sil臥 N!(2007). Philosophy of Educa白白，Teachers Co11ege. Columbia University. New York， U. S. A.， 
2 July-8August， 2007 (part-time). 
会Saito‘N!(2007). Skepticism， tragedy and pragmatism: Emerson， Dewey and Cave11.官lternational
Conference on Death and Spirituality" at Sogang University， Korea， 10 October， 2007. 
(Invited lecture). 
S泊ね N.(2007). Bの匂'I1dThe Gleam of L必1[.From Dewey ωCave11. Teachers Co11ege， Columbia 
University， New York， 18 July， 2007. 
女S出臥 N!(2007). Beyond the limits of Deweyan pragmatism: Dewey 



















合本多万俊夫 (2007).人間科学:当事者と研究者の協同的実践 第 24回日本家族研究・家族療法学会，
2007.5.25・27.
Suo.man.T. (2007). Phase transition in the development of ‘communication' of the Vitae systems: 
Revitalization of a rural depopulated位 eain Japan.官leinternational conference on Vitae 
Systems: New paradigm for systems science， Kyoto， Japan， December 1-2， 2007. 
髭杢堕 (2008).ティーチング・ポートフォリオと授業改善滋賀県立大学人問看護学部FDセミナー
唱UZl北i.S! (2008). Die Zukunft verhandeln: Risikoforschung und Bioethik in Japan und Deutschland， 
Wissenschaft zwischen den Kulturen. Wie Deutschland und Japan voneinander lernen. 
Historische Aspek舵 undaktuelle Entwicklungen， Berlin-Branden burgische Akademie der 
















田中康裕 (2007).ユング、派心理療法と錬金術の論理 日本ユング心理学研究所， 2007.6.17. 




















Uchida. Y~ (2008). How social relationships affect well-being? 80cial support and仕iendship也 Japan
and吐leU.8. 京都大学グロー ノミノレCOEブρログラムこころが活きる教育のための国際的拠点共
催第3回こころの未来ワークショッブρ:"8∞io Cultural Aspects of Emotion Regulation and 










Yamada.Y~ (2007). Generative life cycle model. Invited lecture at University ofVienna， 17 August. 










服部裕子 (2007).International Ethological Conference. Poster talk賞(第3位)
林創 (2007).平成19年度「発達科学研究教育奨励賞J 財団法人発達科学研究教育センター







篠原郁子 (2007).平成 19年度日本心理学会優秀論文賞(篠原郁子 (2006).乳児を持つ母親における






































































About Our Logo 
The white part of our COE project logo indicates how a sense ofhappiness or revitalizing 
conditions for hearts and minds is formed when three themes of our project， a sense of 
competence (capability)， a sense of accomplishment， and a vital sense of life overlap. 
This design was created by a visiting professor， Akio Okumura， Academic Center for 
Computing and Media Studies， Kyoto University. Prof. Okumura is a well-known graphic 
designer who created a number of designs such as symbol marks for Rohto Pharmaceutical 
Co.， Ltd.， and Diamor Osaka， CI Mark of Glico， and various package designs for Glico， 
Gekkeikan， Tanabe Seiyaku Co.， Ltd. ， Gyunyu Sekken， and Kintestu Department Store. 
For further information on Prof. Okumura， please refer to 
htto:/ /www.okumura-akio.com/ 
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総vif器Ii話路霊Edu(窃話番鶴おr喜子議錨?zi草地譲rts窃議長暴露融お
Our Center conducts research on 
revitalizing education for d，vnamic 
heαrts αnd minds through thc 
academic disciplines of psychologv 
and educatiOllal studies. Ollr diverse 
concentrations includc philosophy 
and history in cducation， cognitive 
studies， neuropsychology， comparativc 
psychology， devclopmental psychology， 
clinical psychology， lifeJong learning， 
media studies， and cultural studics. 
Our researchers in psychology and 
edllcational studies come from 
the Graduate School of Education 
(Depmtments of Education and Clinical 
Studies of Education)， the Institute for 
the Promotion 01' Excellence in Higher 
Education (Section 1)， the Graduate 
School of Letters (Department of 
Psychology)， the Graduate School of 
Hllman and Environmental Studies 
(Departmcnt of Human Coexistence)， 
and KokolV Resem'ch Center. 
Ollr Center takes three approaches 
to seeking knowJedge: enlpirical 
studies that analyze problcms， clinical 
studies that deepcn understanding of 
problems， and practical studies that 
CaITy out solutions to problcms. The four 
research units arc: (A) Basic Processes 
Unit， which conducts rescarch on both 
vital and non-vital states 01' mind; (B) 
Systems Unit， which conducts research 
into the dcsign of systems nccessary 
for rcvitalizing education for dynamic 
hearts and minds， aswell as methods 01' 
cxplaining and applying thcse to socicty; 
(C) Support Unit， which researches 
the kinds 01' psychological support 
and educational commitments that a1'c 
effective in revitalizing edllcation for 
dynamic hearts and minds and puts these 
into practice; and (D) Development and 
Eνaluαtion Unit， which evaluates the 
theories and practices proposed by each 
unit， and is implementing a project cal1ed 
“Cross-Cultural Rescarch on the Scnsc 
of Happiness." 
The Center aims to devclop prom同
inent， incisive， broadminded researchers 
in psychology and educational studies 
capable of publishing in acclaimed 
international academic journals and 
presenting papers al international 
conferences and meetings. To accom“ 
plish this， we are developing an 
educational system that wiI1 enable 
the Centcr to offer !!raduate education 
programs in psychology and cducational 
studies. The Center will also reinforce 
its position as an intemational nexus 1'or 
research and cducation through o1'ficial 
acadcmic exchange ag1'eements with 
highly regarded research institutions 
abroad， inc1uding Michigan University， 
Lancaster University， the China National 
Institutc fo1' Educational Rescarch， 
Beijing Normal University‘the Free 
University of Berlin， and the Institute 
of Education at London University. 
The aim is to create 
in Kyoto University 
a meeting pJace for 
scholars in psychology 
and educational studies from a1 over the 
wor1d. 
We hope that this integration wil1 
(a) achieve significant developments in 
the humanitics discip1inc within Kyoto 
University and in academia as a whole; 
(b) promote scholar1y information 
and understanding， whichin tum wil1 
promote social reform and innovation; 
and (c) facilitate wider engagement 
in effective and fruitful educational 
practlce. 
在ducation
Figure 1. Main Academic Disciplines Covered by the Center 
I-treatment of children， domestic. violence， 
bulying句violencein schols and children's 
refusal to a1tend schols， juvenile delinquency， 
crimes， 1l0ral hazard， international disputes and 
wars， environmental disruption" 

































































































































Thomas Goschke (Dresden University of Technology， Germany) 
Claire Hughes (University of Cambridge， UK) 
Shoji Itakura (Kyoto University， Japan) 
Michael J. Kane (University of North Carolina at Greensboro， USA) 
Masuo Koyasu (Kyoto University， Japan) 
Kang Lee (University of Toronto， Canada) 
Charlie Lewis (Lancaster University， UK) 
Akira Miyake (University of Colorado at Boulder， USA) 
Stephen Monsell (University of Exeter， UK) 
Louis S. Moses (University of Oregon， USA) 
Satoru Saito (Kyoto University， Japan) 
































































































講演者:①Prof.Christiane Spiel @Dr. Georg Spiel 
・ユニットC主催f唱ildung-Psychology":Adevelopmental 
on educationJ (第6回グローバルCOE主催講演会)
日時:2008年3月19日(水)15時00分--17時00分
場 所:大阪国際会議場(日本発達心理学会大会の参加者対象)
講演者:針。f.Ghristiane Spiel 
・ユニットD主催講演会rWHO-QOL尺度:知覚される生活の質への実
証的アプローチJ(第7回ゲローバJレCOE主催講演会)
日時:2008年3月21日(金)12時45分-14時45分
所:大阪国際会議場(日本発達心理学会の参加者対象)
タ・ヒlレヱラクルス教授(スペイン・
-144-

平成 19年度活動報告書「心が活きる教育のための国際的拠点J
発行者:子安増生(グローバJレCOE拠点リーダー)
刊行年月:平成 20年 5月
印刷会社:株式会社北斗プリント社
連絡先:干606-8501京都市左京区吉田本町
京都大学大学院教育学研究科・子安増生
電話・ファックス 075田753-3063
電子メイル HGB03675@nifty.com
